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В статье рассматривается становление исследований по экономической истории в 
Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева, которое было связано 
с созданием кафедры экономической истории и информационных технологий под 
руководством Н. М. Арсентьева. В дальнейшем это привело к формированию в уни-
верситете Центра экономической истории Центральной России и Среднего Повол-
жья. Рассмотрены основные достижения центра.
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Развитие исторической науки в Мордовии связано с созданием 
в начале 1930-х гг. в Саранске Мордовского агропединститута и 
Института мордовской национальной культуры при облисполкоме. 
Мордовский агропединститут был открыт в 1931 г., среди четырех 
его отделений было и историко-экономическое. В 1932 г. агротехни-
ческий уклон в нем был ликвидирован, институт был переименован в 
педагогический, и в его составе было открыто самостоятельное исто-
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рическое отделение, которое, в свою очередь, в 1935 г. было преоб-
разовано в исторический факультет. В 1957 г. на базе Мордовского 
государственного педагогического института был создан Мордовский 
государственный университет, в структуре которого действовал исто-
рико-филологический факультет. 
В 1933 г. был создан Институт мордовской национальной культуры 
при облисполкоме, преобразованный постановлением Президиума 
ЦИК Мордовской АССР от 9 марта 1937 г. в Научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории при ЦИК МАССР. 
В дальнейшем его названия неоднократно менялись, но исследования 
в области истории всегда оставались одним из наиболее приоритет-
ных направлений его деятельности. 
В тот период времени учеными-историками велись работы преиму-
щественно по истории мордовского края на разных этапах его разви-
тия. Безусловно, в них затрагивались проблемы экономического разви-
тия региона, но в рамках господствовавшего формационного подхода, 
как правило, они рассматривались как фактор роста классовой борьбы 
в досоветский период, в советский – как показатель успешного разви-
тия советского общества на пути строительства коммунизма2.
Ситуация принципиально изменилась в середине 1990-х гг. 4 июля 
1995 г. на базе исторического факультета Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Огарева был создан Историко-социоло-
гический институт. Принципиально новым для исторического обра-
зования и науки Мордовии стало то, что институту был выделен один 
персональный компьютер, который стал интенсивно использоваться 
как в учебной, так и научной работе. Вскоре был получен еще один 
компьютер. Для того времени получение даже всего двух компьюте-
ров открывало широкие перспективы использования современной 
информационно-вычислительной техники в исторических исследо-
ваниях, и в дальнейшем это направление стало одним из ведущих в 
структуре научной деятельности института. 
2 См., например,: Котков К. А., Вернер С. Очерки по истории мордовского народа 
XVIII в. Саранск: Мордгиз, 1943. 96 с.; Руткевич Н. П. Починковские поташные 
заводы XVIII в. // Записки МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1946. Вып. 6. С. 45 – 53; 
Руткевич Н. П. Черная металлургия на терртории Мордовии в XVIII – первой 
половине XIX века // Записки МНИИЯЛИЭ. Вып. 9. Саранск, 1947. С. 106 – 136; 
Клеянкин А. В. Из истории феодальной эксплуатации крестьян Мордовии в XVIII в. // 
Труды МНИИЯЛИЭ. Вып. 34. Саранск, 1968. С. 167 – 184; Тюгаев Н. Ф. Социально- 
экономическое развитие Мордовии в первой половине XIX в. // Труды МНИИЯЛИЭ. 
Вып. 38. Саранск, 1969. С. 245 – 271.
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Становление и развитие этого направления связано с деятельно-
стью доктора исторических наук Н. М. Арсентьева, который стремил-
ся привлекать к исследованиям талантливых студентов, среди кото-
рых были С. В. Першин, В. В. Щербаков и др. Только что защитив в 
1995 г. в диссертационном совете при Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова докторскую диссертацию на тему 
«Замосковный горный округ конца XVIII – первой половины XIX в.», 
молодой и энергичный ученый убедил ректорат университета в 
необходимости создания новой кафедры – экономической истории и 
информационных технологий.
Эта кафедра была образована в 1996 г., а Н. М. Арсентьев стал ее 
заведующим. В процессе работы над своей докторской диссертацией 
он установил тесные контакты с работающими в рамках экономиче-
ской истории учеными Московского госуниверситета, которые оказали 
большое содействие в развитии научной деятельности кафедры. 
Здесь особо стоит выделить Леонида Иосифовича Бородкина, кото-
рый в 1999 г. возглавил Центр экономической истории исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Но при этом с самого начала 
отношения строились не в виде опеки, а в форме взаимовыгодного 
сотрудничества. Свидетельством этого, в частности, является издание 
совместно подготовленного учебника «Информационные технологии 
для гуманитариев»3. 
Первоначально костяк сотрудников кафедры составили молодые, 
еще неостепененные преподаватели, к работе активно привлекались 
аспиранты. Плюсом такой ситуации стало выстраивание ряда направ-
лений исследований, в которые молодые исследователи включались 
уже со студенческой скамьи. При этом направления охватывали 
достаточно широкий спектр исследований.
Одним из подобных направлений стала разработка проблем эконо-
мической истории России, в частности Замосковного горного округа, 
разноаспектное изучение которого вслед за Н. М. Арсентьевым про-
должили А. И. Егунова, В. П. Пучкина, М. И. Рутковская, другим – 
социально-демографическое развитие мордовского края, которым на 
основе обработки баз данных занялись В. В. Щербаков, С. В. Першин, 
Л. Г. Скворцова. Кроме того, данной научной школой был накоплен 
опыт осмысления истории края на микроуровне: на примере района, 
сельских населенных пунктов (Ельники, Атяшево, Сабанчеево и т. д.). 
Ведущая роль в подобных исследованиях принадлежала О. И. Ма-
рискину, С. В. Першину, В. В. Щербакову. Основным направлением 
3 Информационные технологии для гуманитариев / В. Л. Акимов, Н. М. Арсентьев, 
Л. И. Бородкин, И. М. Гарскова. Саранск, 1998. 215 с.
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исследований О. И. Марискина, занимавшегося крестьяноведческой 
тематикой, стало изучение экономики крестьянского хозяйства в пер-
вой трети XX в., в частности его налогообложения.
Постепенно кафедра объединила молодых историков республики, 
работавших не только на разных кафедрах Историко-социологическо-
го института, но и в других вузах Саранска, и определила основные 
направления развития исследовательской деятельности, став регио-
нальным центром по изучению проблем российской экономической 
истории. В 2001 г. по инициативе и под руководством профессора 
Н. М. Арсентьева в Историко-социологическом институте Мордов-
ского госуниверситета был создан Центр экономической истории 
Центральной России и Среднего Поволжья, в дальнейшем получив-
ший широкую известность и признание на всероссийском уровне.
Приоритетными областями научно-исследовательской деятельно-
сти центра являются: индустриальная история XVIII – XIX в.; история 
предпринимательства; антропометрический анализ социально-эконо-
мического положения заводского населения первой половины XIX в.; 
создание баз данных массовых исторических источников; государ-
ственная экономическая политика первой половины XIX в.; история 
налогообложения и крестьяноведение; экономические аспекты иссле-
дования института земства и системы образования; механизм функ-
ционирования и отдельные составляющие социалистической модели 
экономики СССР; историческая демография; теоретико-методологи-
ческие проблемы изучения и преподавания экономической истории и 
информационных технологий.
Одним из значимых тематических издательских проектов Центра 
экономической истории Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарева в начале XXI в. стал выпуск информационно- 
аналитического бюллетеня Научного совета Российской академии 
наук по проблемам российской и мировой экономической истории, 
издававшийся с 2005 по 2009 гг. Подготовка номеров осуществлялась 
совместно с Центром экономической истории при историческом фа-
культете Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова, руководил которым профессор Л. И. Бородкин. На страницах 
бюллетеня публиковались очерки о научных центрах России, веду-
щих исследования в области экономической истории, содержали ма-
териалы о текущей деятельности Научного совета РАН по проблемам 
российской и мировой экономической истории, протоколы и решения 
заседаний, положения о проводимых конкурсах и их результаты, ин-
формацию о планируемых и проведенных научных мероприятиях, 
тематика которых охватывала круг проблем экономической истории, 
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рецензии и отзывы на книги и др. В 2010 г. на базе бюллетеня был соз-
дан журнал «Экономическая история», который включен в перечень 
ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК 
при Минобрнауки России.
Большим подспорьем в активизации исследований по экономиче-
ской истории стала деятельность диссертационного совета по исто-
рическим наукам при Мордовском госуниверситете. Так, диссертаци-
онный совет К 063.72.10 по присуждению ученой степени кандидата 
исторических наук по специальностям 07.00.02 – «Отечественная 
история» и 07.00.07 – «Этнография, этнология, этнология и антропо-
логия» действовал с 1995 по 2000 гг. Первым председателем Совета 
стал доктор исторических наук профессор В. А. Балашов, ученым се-
кретарем – профессор Н. М. Арсентьев. После смерти В. А. Балашова 
в 1997 г. председателем Совета стал Н.М. Арсентьев, а ученым секре-
тарем – профессор Н. В. Заварюхин. Показателем высокого качества 
его работы стало то, что в 2000 г. на его основе был создан диссерта-
ционный совет Д 212.117.04 по присуждению ученой степени доктора 
исторических наук. В 2003 г. секретарем совета стал Э. Д. Богатырев. 
Накопление эмпирического материала и его осмысление в ходе 
работы над кандидатскими и докторскими диссертациями вылились 
в большое количество публикаций историков Мордовии по экономи-
ческой истории. 
При этом издания института отличаются высоким содержатель-
ным и полиграфическим качеством. Так, книги Н. М. Арсентьева и 
А. М. Дубодела «Во славу России...» (М.: Наука, 2002) и Н.М. Арсен-
тьева и А.А. Макушева «Хрустальные короли России...» (М.: Наука, 
2002) награждены дипломами Правления Ассоциации книгоиздате-
лей как образцовые издания, способствующие развитию и укрепле-
нию российского предпринимательства, и стали лауреатами в номи- 
нации «Лучшие книги года» за 2003 г. Книга Н. М. Арсентьева и 
А. М. Дубодела «Промышленная Россия первой половины XIX века. 
Замосковный горный округ в планах и чертежах» в 2005 г. стала 
победителем в номинации «Книга года» в рамках конкурса, прово-
димого при участии Правительства РФ, Государственной Думы РФ, 
Совета Федерации и Российского союза ректоров, и была награждена 
золотой медалью «Европейское качество» (М.: Наука, 2004). Книга 
А. А. Макушева и Н. М. Арсентьева «Российские предприниматели 
Мальцовы» на III Всероссийском конкурсе региональной и краеведче-
ской литературы «Малая Родина» получила диплом лауреата в номина-
ции «Люди нашего края»; сборник документов и материалов «Метал-
лургическая промышленность России в первой половине XIX века» 
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стал лауреатом конкурса «Лучшие книги года» в номинации «Лучшее 
издание по естественным наукам, технике и медицине».
Исследования В. М. Арсентьева «От протоиндустрии к фабри-
ке: модели производственно-отраслевой специализации и механизм 
функционирования промышленности России в первой половине 
XIX века (по материалам Среднего Поволжья)», О. И. Марискина 
«Государево тягло. Налогообложение крестьянства России во второй 
половине XIX – первой трети XX века (по материалам Среднего По-
волжья)», Э. Д. Богатырева «Для умножения казны государевой: казен-
ная поташная промышленность России в конце XVII – третьей четверти 
XVIII века», ставшие основой их монографий4, были награждены 
дипломами Научного совета РАН по проблемам Российской мировой и 
экономической истории по результатам Всероссийского конкурса моло-
дых ученых за исследования, способствующие развитию и укреплению 
традиций российской исторической науки (В.М. Арсентьев и О.И. Ма-
рискин – в 2005 г., Э.Д. Богатырев – в 2006 г.). В 2007 г. такой же награды 
были удостоены работы А.В. Кузнецова и Р.С. Тарасова.
Хорошей традицией в Историко-социологическом институте МГУ 
им. Н.П. Огарева стало чествование историков, внесших большой вклад 
в развитие науки республики, традицией, которая позволяет сохранить 
преемственность поколений исследователей. К их числу относятся Сте-
пановские, Меркушкинские, Клеянкинские и Воронинские научные 
чтения. На всех этих конференциях непременно присутствует истори-
ко-экономическая составляющая. 
Большой научный резонанс вызвало проведение трех международ-
ных научных конференций «Индустриальное наследие» (в 2005 г. – 
в Саранске, в 2006 г. – в Гусе-Хрустальном, в 2007 г. – в Выксе). 
Участие в их работе приняли ведущие академики РАН В. А. Виногра-
дов, А. А. Фурсенко, Б. В. Ананьич, другие известнейшие российские 
историки и зарубежные ученые. 
Показателем признания высокого уровня развития экономической 
истории Мордовии стало избрание в 2008 г. директора Историко-социо-
логического института профессора Н. М. Арсентьева первым из ученых 
республики членом-корреспондентом РАН. 
4 Арсентьев В. М. От протоиндустрии к фабрике: модели производственно-отрас-
левой специализации и механизм функционирования промышленности России в 
первой половине XIX века (по материалам Среднего Поволжья). Саранск: Изд-во 
Морд. ун-та, 2004. 261 с.; Марискин О. И. Государево тягло. Налогообложение кре-
стьянства России во второй половине XIX – первой трети XX века (по материалам 
Среднего Поволжья). Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2004. 240 с.; Богатырев Э. Д. 
Для умножения казны государевой: казенная поташная промышленность России в 
конце XVII – третьей четверти XVIII века. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. 248 с.
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